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RACE PROGRAM
W EST OXFORD
AGRICULTURAL SOCIETY
FR Y E B U R G , M AIN E
Tuesday, October 6 ,  1 9 3 6
R aces Start at 1:00 p. m .
GLEN RUBLEE 
Starting Judge
Marshal
AUDREY SNOW
FRANK R. WITMAN 
Director of Mutuels
P A R I-M U T U E L  BETTIN G 
O P E R A T E D  U N D ER 
SU PE R VISIO N  O F  M AIN E 
R A C IN G  COM M ISSION
PRICE 15 CENTS
Mutuel
Number
F I R S T  R A C E
2:21 Pace
Post
Pos. First Half Daily Double
Driver
Colors
2911 1
QUIZ, b. m.
by The Problem 
Hazel Merrill
Patterson
Blue-Gold
2
CALUMET DOVE, b. m. 
by Belwin 
L. McLeod
McLeod
Black
29393
ROY DIRECTUM bl. g.
by Directum J.
R Kennett
Kennett 
Blue-Yellow
29404
PRINCESS SCOTT b. m. 
by Highland Scott 
Cleary Agt.
Cleary 
Black
29595
NOONTIME, b. g. 
by Guy Axworthy 
F. Cone
Jordon
Blue-W
2962 6
TOM HARDY, bt. g. 
by Braden Direct 
H. C. Buzzell
Lovell
Brown
Mutuel
Number
S E C O N D  R A C E
2:21 Trot
Post
Pos.
Driver
Colors
2975 1
MARGARET HARVESTER, b.m. 
by George Harvester 
H. Day
 Day 
Purple
2979 2
CALUMET CHIMES, b. g. 
by Peter the Brewer 
C. Proctor
Snell
Black
29833
AULUS, br. g. 
by Judge Maxey 
Fitzgerald
Fitzgerald
Green
29894
SUNSHINE EXPRESS, b. g. 
by Atlantic Express 
C. L. Phalen
Phalen
Blue-W
3003 5
HARTFORD BERTHA, b. m. 
by Peter Volo 
Cleary Agt.
Cleary 
Black-W
3005 6
MARY AGNES, b. m. 
by Guy Richards 
L. McLeod
McLeod
Black
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third 
races, but all tickets for the Double must be pur­
chased prior to the running of the first race. Keep 
your tickets on the Double until the official win­
ning combination has been announced.
All winning Pari-Mutuel tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run and the winning horses an­
nounced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
Mutuel
Number
T H I R D  R A C E
2:14 Trot 
Post
Pos. Second Half Daily Double
Driver
Colors
3006 1
CALUMET DOBLE, b. g. 
by Belwin 
Hanafin Agt.
Patterson
Blue-Gold
30242
BETTY CURTIS, b. m.
by Atlantic Express 
A. Cehllis
Haddock 
Black-W
30253
JOHN ROWLAND, b. g. 
by The Senator 
R. Wells
H. Day 
Purple
30284
YOLO MAE, b. m.
by Peter Volo 
Cleary Agt.
Cleary
Black
3031 5
ALLOWAY, br. h. 
by McGregor the Great 
S. A. Wathen
Wathen
Gold
3045 6
BANDIT, b. g. 
by Chestnut Peter 
C. Knibb
Hanafin
Green-Black
3052 7
ALVIN GUY, b. g. 
by Guy Axworthy 
H. C. Buzzell
Lovell
Tan
30688
ROY E. TODD, bk. g. 
by Echo Todd 
Larochelle
Larochell
Blue
3071 9
VOLUNTEER, b. g. 
by Chestnut Peter 
Mrs. Charles Linsky
Jordon
Blue-W.
F O U R T H  R A C E
Mutuel 
N umber
Post
Pos.
2:21 Pace 
Driver
Colors
3083 1
ROY DIRECTUM bl. g. 
by Directum J.
R Kennett
Kennett
Blue-Yellow
31042
CALUMET DOVE, b. m. 
by Belwin 
L. McLeod
McLeod
Black
3122 3
TOM HARDY, bt. g. 
by Braden Direct 
H. C. Buzzell
Lovell  
Brown 
31464
PRINCESS SCOTT b. m. 
by Highland Scott 
Cleary Agt.
Cleary
Black
3165 5
NOONTIME, b. g. 
by Guy Axworthy 
F. Cone
Jordon
Blue-W.
3196 6
QUIZ, b. m. 
by The Problem 
Hazel Merrill
Patterson
Blue-Gold
Mutuel
Number
F I F T H  R A C E
2:21 Trot 
Post
Pos.
Driver
Colors
3200 1
HARTFORD BERTHA, b. m. 
by Peter Volo 
Cleary Agt.
Cleary
Black-W.
32252
MARGARET HARVESTER, b.m.
by George Harvester 
H. Day
 Day 
Purple
32473
SUNSHINE EXPRESS, b. g. 
by Atlantic Express 
C. L. Phalen
Phalen
Blue-W.
32664
AULUS, br. g. 
by Judge Maxey 
Fitzgerald
Fitzgerald
Green
32705
MARY AGNES, b. m. 
by Guy Richards 
L. McLeod
McLeod
Black
32726
CALUMET CHIMES, b. g. 
by Peter the Brewer 
C. Proctor
Snell
Black
S I X T H  R A C E
Mutuel 2:14 T r o t
Number Post
Pos.
Driver
Colors
3281 1
BETTY CURTIS, b. m.
by Atlantic Express 
A. Cehllis
Haddock
Black-W.
33272
VOLUNTEER, b. g. 
by Chestnut Peter 
Mrs. Charles Linsky
Jordon
Blue-W.
33373
ROY E. TODD, bk. g. 
by Echo Todd 
Larochelle
Larochell
Blue
36104
VOLO MAE, b. m.
by Peter Volo 
Cleary Agt.
Cleary
Black
3621 5
ALVIN GUY, b. g. 
by Guy Axworthy 
H. C. Buzzell
Lovell
Tan
3622 6
CALUMET DOBLE, b. g. 
by Belwin 
Hanafin Agt.
Patterson
Blue-Gold
3628 7
BANDIT, b. g. 
by Chestnut Peter 
C. Knibb
Hanafin
Green-Black
3641 8
ALLOWAY, br. h. 
by McGregor the Great 
S. A. Wathen
Wathen
Gold
3642 9
JOHN ROWLAND, b. g. 
by The Senator 
R. Wells
H. Day
Purple
S E V E N T H  R A C E
Mutuel 2:21 Pace 
Number Post
Pos.
Driver
Colors
3650 1
TOM HARDY, bt. g. 
by Braden Direct 
H. C. Buzzell
Lovell
Brown
36522
NOONTIME, b. g. 
by Guy Axworthy 
F. Cone
Jordon
Blue-W.
3661 3
PRINCESS SCOTT b. m. 
by Highland Scott 
Cleary Agt.
Cleary
Black
36624
QUIZ, b. m. 
by The Problem 
Hazel Merrill
Patterson
Blue-Gold
3666 5
ROY DIRECTUM bl. g. 
by Directum J.
R Kennett
Kennett
Blue-Yellow
36746
CALUMET DOVE, b. m. 
by Belwin 
L. McLeod
McLeod
Black
E I G H T H  R A C E
Mutuel
Number
2:21 Trot
Post
Pos.
Driver
Colors
3676 1
MARY AGNES, b. m. 
by Guy Richards 
L. McLeod
McLeod
Black
36842
CALUMET CHIMES, b. g.
by Peter the Brewer 
C. Proctor
Snell 
Black
36863
SUNSHINE EXPRESS, b. g. 
by Atlantic Express 
C. L. Phalen
Phalen
Blue-W.
36894
AULUS, br. g. 
by Judge Maxey 
Fitzgerald
Fitzgerald
Green
37095
HARTFORD BERTHA, b. m. 
by Peter Volo 
Cleary Agt.
Cleary
Black-W .
3711 6
MARGARET HARVESTER, b.m. 
by George Harvester 
H. Day
Day 
Purple
NI NTH R A C E
Mutuel 2:14 Trot
Number Post
Pos.
Driver
Colors
3728 1
BETTY CURTIS, b. m.
by Atlantic Express 
A. Cehllis
Haddock
Black-W.
3732 2
ALVIN GUY, b. g. 
by Guy Axworthy 
H. C. Buzzell
Lovell
Tan
3746 3
JOHN ROWLAND, b. g. 
by The Senator 
R. Wells
H. Day 
Purple
37514
VOLO MAE, b. m.
by Peter Volo 
Cleary Agt.
Cleary
Black
37635
CALUMET DOBLE, b. g. 
by Belwin 
Hanafin Agt.
Patterson
Blue-Gold
3766 6
ALLOWAY, br. h 
by McGregor the Great 
S. A. Wathen
Wathen
Gold
3787 7
ROY E. TODD, bk. g. 
by Echo Todd 
Larochelle
Larochell
Blue
37888
VOLUNTEER, b. g. 
by Chestnut Peter 
Mrs. Charles Linsky
Jordon
Blue-W.
37969
BANDIT, b. g.
by Chestnut Peter C 
C. Knibb
Hanafin
Green-Black
TO BE 2:25 1/4 PACING 
RUTH K., br. f.  driven by Stone
by Northern Douglas 
Owner, Chas. Gerry, Lovell, Maine
THE DAILY DOUBLE 
The Daily Double play is on the first and third 
races, but all tickets for the Double must be pur- 
chased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at office of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be returned 
to West Oxford Agricultural Society.
